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D’IMMIGRANTS FRANCESOS A COMERCIANTS
MATARONINS.
UNA APROXIMACIÓ A LA
TRAJECTÒRIA DELS VISA A L’ÈPOCA MODERNA
Alexandra Capdevila Muntadas
1.- INTRODUCCIÓ:
En el transcurs dels segles XVI i XVII, Catalunya i el Maresme van rebre
unes onades migratòries procedents del Migdia francès. Malgrat que disposem
d’estudis que analitzen el seu pes percentual, la seva evolució en el temps i la seva
procedència geogràfica, desconeixem quina va ser la trajectòria d’aquests
nouvinguts des d’una perspectiva de llarga durada.1
Així, per exemple, sabem que alguns immigrants van entroncar amb famílies
maresmenques i que, al cap d’unes centúries, alguns dels seus descendents van
exercir càrrecs de responsabilitat o van erigir-se en destacats comerciants i
fabricants. En són un bon exemple, Francesc Dorda, que va esdevenir bisbe de
Solsona i un dels personatges més importants de la cort austriacista amb
importants responsabilitats financeres; Pere Esteve Calvet, del qual procedeix una
de les més importants famílies de fabricants del Vilassar vuitcentista o Francesc
Manent, reconeguda nissaga de mitgers i fabricants de teixits de cotó.2
Amb tot, desconeixem quina va ser l’evolució d’aquests nouvinguts i dels
seus descendents, com es van anar integrant en el sí de la comunitat d’acollida,
així com van anar ascendint en els diferents escalafons socials.3
Tenint present aquest aspectes, la present comunicació tindrà per objectiu
aproximar-se a l’evolució dels Visa. Sens dubte, l’estudi d’aquesta família resulta
del tot paradigmàtica, ja que si bé Pere Visa (¿-1718), oriünd del bisbat de
Comenge, es va guanyar la vida com a hortolà; el seu fill, Salvador Visa Pomada
(1685-1768), va dedicar-se a la marina i el comerç i els seus descendents,
Salvador Visa Illa (1716-1769), Gaspar Visa Cirés (1754-1774) i Baltasar Visa
Cirés (¿-?) van sobresortir en les activitats mercantils.
Malgrat que l’ascens social dels Visa va ser meteòric i fulgurant, ja que en
qüestió d’una generació ja despuntaven en l’activitat comercial, sembla que el seu
declivi econòmic podria haver estat força ràpid. En aquest sentit, en el decurs de
les següents pàgines, analitzarem les xarxes de sociabilitat forjades per aquesta
família d’origen francès (amb quines famílies van entroncar, a qui van nomenar
com a padrins de baptisme, a qui van designar com a marmessors i amb qui van
establir negocis) i a la seva evolució socioeconòmica (dotacions i llegítimes
concedides als fills de la casa, nivells de riquesa, pautes de consum i possibles
causes del litigi que va enfrontar i dividir la família).
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Per tal de donar resposta a tot aquest glossari de qüestions, fonamentarem
la nostra recerca en el buidatge del fons del Patrimoni de la pabordia de la seu
de Barcelona a Mataró4, que aplega documentació relacionada amb aquesta família,
així com als cadastres i a la comptadoria d’hipoteques del segle XVIII de l’Arxiu
Comarcal del Maresme i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, als llibres
parroquials de Santa Maria de Mataró i, finalment, a la documentació notarial
dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
2.- LES XARXES DE SOCIABILITAT. UNA OPORTUNITAT PER
PROSPERAR
La primera referència documental de que disposem d’aquesta família
correspon a l’expedient d’informació matrimonial i a la partida de matrimoni de
Pere Visa, que és l’iniciador d’aquesta nissaga a Catalunya. Així, al desembre de
1676 Pere Visa, de la localitat comengesa d’Estanycarbonch i habitant a la vila
de Mataró, fill de Marc Visa i de Caterina, va contraure esposalles amb Maria
Pomada, filla de Joan Pomada i de Magdalena de Mataró.5
Dissortadament, l’expedient d’informació matrimonial no ens aporta cap
dada rellevant que ens permeti saber quan va arribar, per primera vegada, a terres
catalanes i si havia residit, prèviament, en alguna altra localitat. Així mateix, el fet
que Pere Visa hagués emigrat després de 1637 explica que tampoc quedi recollit
en la Matrícula de francesos de 1637.
De fet, com la major part dels immigrants d’origen gal arribats a les nostres
contrades, els Visa provenien del bisbat de Comenge.6 Precisament, en el decurs
dels segles moderns, aquesta zona va patir una greu crisi a causa del desequilibri
crònic entre població i recursos. Així, Michel Prégon, intendent dels arsenals de
La Rochelle a càrrec de Bagnères-de-Bigorre, s’exclamava, a les acaballes del
segle XVII, del nombre «prodigieux de pauvres gens qui habitent les vallées qui
sont au pied des montagnes, n’y ayant guère de lieux en France qui soient plus
peuplés que les villes, bourgs et villages situés dans les Pyrénées et aux environs».7
En aquest context deficitari de recursos materials i alimentaris qualsevol
inclemència meteorològica, un conflicte bèl·lic o un augment de la fiscalitat
agreujava aquesta situació tan precària i afavoria l’esclat de revoltes, com la que
va tenir lloc entre 1638 i 1640 contra els recaptadors de les talles.8
En altres casos, la solució va ser la migració. Significativament, malgrat
tenir perfectament documentats, a la comunitat d’acollida, els desplaçaments de
gent dels bisbats pirinencs de Comenge, Rius i Pàmies cap a terres hispàniques,
la bibliografia francesa i les fonts coetànies d’aquesta zona no se’n fan ressò. En
canvi, constaten i esmenten l’existència d’un flux migratori cap a terres
meridionals en el segle XVIII, quan aquests moviments ja eren molt escassos des
del punt de vista percentual a Catalunya. Així, el contrôleur du Vingtième definia,
al 1762, amb els següents termes la situació de Castillon:
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«Cette paroisse est pauvre (...), les habitants, la plus grande partie furent
obligés d’aller mendier leur pain et les autres d’aller en Espagne pour travailler,
les terres ne produisent pas assez pour frais de culture et pour payer les
impositions attendus qu’ils ne lèvent point de froment ni de blaid d’Espagne
seuls grains qui produisent de l’argent, l’argent de terre est plus grand dans
cette vallée qu’ailleurs aussi on a porté sur ses pieds plus haut, il n’y a point
de biens ecclésiastiques, la dîme est affermée pour 200 Livres on peut penser
par là ce que c’est que le reste».9
Probablement, Estanycarbonch, localitat de procedència dels Visa, oferiria
un panorama similar. De fet, a tenor de la informació aportada per les fonts
coetànies, entre 1871 i 1881, aquesta població del cantó de Saint Gaudens es
caracteritzava per haver perdut un centenar d’habitants i les causes que
explicarien aquest despoblament podrien ser perfectament extrapolables a les del
segle XVII. Així:
«Cette diminution, considérable pour une petite localité a eu pour cause
principale l’émigration d’un certain nombre de familles qui sont allées chercher
ailleurs les moyens de subsistance que culture de leur petite propriété ne
pouvait leur assurer. L’éloignement de ces familles n’est que temporaire; elles
ne tarderont pas à rentrer dans leurs foyers».10
Precisament, en aquest context de superpoblació relativa i en un sistema de
transmissió patrimonial dominat per la primogenitura, l’emigració dels anomenats
cabalers o fadristerns es va erigir en una solució.11 En aquest sentit, és possible
que Pere Visa fos un cabaler i que, davant la impossibilitat de poder-se guanyar
la vida a la seva terra, hagués optat per marxar com tants d’altres veïns i coneguts
del seu entorn més immediat cap a terres catalanes.
Des del punt de vista professional, si l’iniciador de la nissaga a Catalunya es va
guanyar la vida amb el conreu de la terra, un dels seus cabalers, Salvador Visa Pomada
es va decantar cap a la marina i, a partir d’aquí, els seus successors van prosseguir
amb aquest sector econòmic. Amb tot, cal destacar que el primogènit de Pere Visa,
Francesc Visa Pomada va treballar com a hortolà. De fet, en el cas dels Balansó,
s’observa una pauta de comportament similar, ja que dos dels fills de la primera
generació es van dedicar a la marina i van destacar per intervenir en la direcció de
la confraria i germandat de Sant Elm. 12 Així doncs, en consonància amb el que sovint
ha esmentat la bibliografia copsem l’esperit emprenedor dels fills segons.13 Així, si
Pere Visa va emprendre el camí de la migració, un fill segon, Salvador Visa Pomada,
es va ocupar en el sector de la marina.
Malgrat procedir d’una zona geogràfica d’on provenien molts dels
immigrants establerts al Maresme, l’anàlisi de la seva xarxa de relacions evidencia
que van prioritzar establir contactes amb famílies del país. Pel que fa a la política
matrimonial, copsem com els primogènits de la família Visa van contraure
esposalles amb noies oriündes de Mataró i Argentona. Des del punt de vista
professional, s’observa una tendència cap a l’endogàmia professional. Així, si
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Pere Visa, que es defineix com a hortolà, es va casar amb Maria Pomada, filla
d’un bracer; Salvador Visa Pomada i Baltasar Visa Cirés, dedicats al món dels
negocis, van maridar amb filles de mariners i adroguers.
Pel que fa als fadristerns, es detecta, també, l’arrelament d’una endogàmia
geogràfica. Els marits de les cabaleres i les esposes dels fadristerns de la casa
Visa procedien o bé de la mateixa ciutat de Mataró o bé de les poblacions més
pròximes, com Sant Andreu de Llavaneres, Cabrera i Vilassar. Cal destacar la
singularitat de Margarida Visa Pomada, que malgrat que el seu espòs, Josep Nadal,
era nascut a Calaf, residia a Mataró.
Resseguint les pautes de comportament d’altres famílies, el desplaçament cap
a la Ciutat Comtal, cap al 1789, va propiciar que a partir d’aleshores els Visa
entronquessin amb nissagues barcelonines. Així, Gertrudis Visa Cirés va esposar-se,
al 1791, amb Ignasi Vilert, veler de Barcelona, a la parròquia de Santa Maria del Pi.
Des del punt de vista professional, si incloem els primogènits i els fadristerns
es pot apreciar com en consonància amb l’activitat econòmica d’aquesta família,
els Visa van prioritzar establir lligams i contactes amb aquelles professions de
caràcter mercantil. Així, si entre els descendents de Pere Visa i Salvador Visa
Pomada cinc de cada deu va contraure esposalles amb famílies dedicades al
comerç o a la marina, en el cas de Salvador Visa Cirés la totalitat dels seus fills
va maridar amb nissagues relacionades amb el món dels negocis.
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Pel que fa als padrins de baptisme, es confirma l’endogàmia geogràfica ja
detectada en la política matrimonial. Els padrins de baptisme provenien,
preferentment, de Mataró o d’Argentona. Encara que la manca de documentació
ens impedeix arribar a destriar, en alguns casos, el tipus de vincle existent, en
aquelles situacions en què si ha estat possible identificar-lo es detecta una
preferència per nomenar, com a padrins de baptisme, als avis, als oncles o tietes
i, en menor mesura, als germans del batejat. Des del punt de vista de l’ofici dels
padrins, predominen els negociants, adroguers i, fins i tot, es consigna un ciutadà
honrat de Barcelona. Per contra, els pagesos són minoritaris.
Quan s’analitza a qui nomenen com a marmessors en les deixes testamentàries
dels caps de casa i de les seves mullers, s’observa com els Visa van recórrer al seu
cercle més íntim. Ara bé, la designació d’un o altre depenia del moment vital en què
s’elaboraven les últimes voluntats. No era el mateix dictar testament al final de la vida
que fer-ho essent jove. En aquells casos en què el testament era elaborat durant la
senectut, es recorria a l’esposa, en el cas que no hagués mort prèviament, als fills
i filles i a les joves i gendres. A tall d’exemple, Salvador Visa Pomada va nomenar
com a marmessors a Salvador Visa Illa, el seu primogènit; a Maria Cirés, la seva nora;
a Josep Coll, el seu gendre; a Maria Teresa Coll Visa, la seva filla i a Margarida Visa
Illa, altra filla seva que era soltera.14 En aquest cas, cal destacar l’absència de la seva
esposa, que havia mort uns anys abans.
En l’extrem oposat trobem Gaspar Visa Cirés que va dictar testament
prematurament i essent solter.15 En aquesta ocasió, va designar com a marmessora
a la seva mare, Maria Cirés. L’absència dels germans caldria atribuir-la a la
controvèrsia que va generar l’acceptació del testament de Salvador Visa Illa entre
els seus successors. Més endavant, aprofundirem en aquest tema que va dividir
a la família Visa.
Per acabar de perfilar al món de relacions familiars i econòmiques articulades
pels Visa centrem la nostra anàlisi en la informació aportada per l’inventari
postmortem de Salvador Visa Illa  al 1769. La lectura d’aquest document ens
aporta tota una munió de dades en relació amb els comerciants, mariners o ferrers
amb qui tenia algun negoci, participava amb alguna companyia comercial o tenia
contret algun crèdit ja fos com a deutor o com a creditor.
En contrast amb el món de les relacions familiars articulades pels Visa, la
xarxa de contactes que havia entreteixit Salvador Visa Illa era molt més àmplia.
No només havia contret negocis amb comerciants, botiguers o ferrers de Mataró
i rodalia, sinó que la seva xarxa s’estenia per tot Catalunya (Solsona, Ripoll,
Copons, Reus i Tarragona), Castella (Madrid, Valladolid, Talavera de la Reina i
Sevilla), l’Aragó (Saragossa i Calatayud) i, fins i tot, el regne de França
(Montpeller, Marsella i Seta). En definitiva, tot plegat evidencia les dimensions
que havia assolit l’activitat comercial desfermada per Salvador Visa Illa.
Ironies o casualitats de la vida, en qüestió de dues generacions, el descendent
d’aquell immigrant francès que havia emigrat fugint de la misèria i la pobresa del seu
lloc d’origen destacava per mantenir contactes econòmics amb comerciants i
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negociants oriünds de Marsella, Montpeller i Seta i entre els béns consignats, al seu
inventari postmortem, sovintejaven les publicacions d’origen francès.
2.- DE L’ASCENS A LA DAVALLADA. UNA APROXIMACIÓ A L’EVOLUCIÓ
PATRIMONIAL I ALS NIVELLS DE RIQUESA
Després d’haver definit la xarxa de relacions familiars i econòmiques
articulades pels Visa, tot seguit analitzarem, a partir de tot un conjunt d’indicadors,
la situació socioeconòmica d’aquesta família i la seva evolució en el temps. En
l’anterior epígraf, hem tingut oportunitat de copsar com ben aviat van prioritzar
els lligams amb famílies i individus dedicats al comerç deixant en un segon terme
els vincles amb la pagesia.
Així doncs, en el decurs de les següents pàgines s’aprofundirà en l’evolució
econòmica d’aquesta família a partir de les dotacions i llegítimes atorgades als fills
de la casa, així com al patrimoni mobiliari i immobiliari acumulat per aquesta família
gràcies a les dades aportades pel cadastre i els inventaris postmortem. Tots aquests
elements ens han de permetre identificar sobre quines bases econòmiques es va
sustentar el patrimoni dels Visa, així com traçar l’evolució de la seva situació
socioeconòmica, així com aprofundir en el plet que va enfrontar, per una banda,
Maria Cirés i Gaspar Visa Cirés, i per altra, la resta de germans cabalers.
Tot i no disposar d’una sèrie continuada, l’estudi de les dotacions aportades
per les esposes dels caps de casa evidencia una pauta ascendent. Així, si el 1711
Salvador Visa Pomada rebia 200 lliures de la família de la seva esposa, el 1779
Baltasar Visa Cirés en percebia 600.
Pel que fa a les filles Visa, malgrat tenir el problema de la manca d’algunes
dades, la lectura de les deixes testamentàries dels caps de casa i la localització d’algun
capítol matrimonial permet aproximar-nos ni que sigui molt superficialment sobre
aquest aspecte. En aquest cas, comencem a disposar d’alguna dada a partir de les
filles de Salvador Visa Pomada. Així, segons va quedar establert en el seu testament,
datat al 1768, s’atorgava a Margarida Visa Illa 600 lliures de les quals només podria
disposar de 300 lliures en el cas de morir sense descendència i «dues caixes ab sas
robas  blanca  tal  com li havia donat a Maria Teresa Coll i en cas que volgués una
calaixera en lloch de ditas caixas estiga obligat mon hereu a 40 lliures en augment a
Maria Teresa Coll».16 Per tant, les seves dues filles van rebre 600 lliures cadascuna
al marge de les caixes de núvia.
Certament, la família havia experiment un ascens econòmic significatiu, ja
que Salvador Visa Illa havia rebut de la seva esposa 200 lliures al 1711 i en qüestió
d’una cinquantena d’anys les seves filles rebien més del doble del que havia aportat
la seva mare, Margarida Illa.
A la següent generació, copsem un cert estancament. En aquest cas,
Salvador Visa Illa determina, al 1769, que les filles solteres quan es casessin
percebessin 540 lliures cadascuna, una  calaixera  nova  amb diferents robes,
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joies, vestits i una caixa  per la roba més usual.17 Es possible que a causa de la seva
prematura mort, Salvador Visa Illa no volgués causar problemes al seu hereu, Salvador
Visa Cirés, i, en conseqüència, hagués optat, per la moderació i per donar un cert
marge de maniobra al seu primogènit. Es tractava d’evitar posar-lo en dificultats
econòmiques a l’hora de fer complir les seves disposicions testamentàries.
Així, prosseguint amb les directrius establertes pel seu progenitor, Salvador
Visa Cirés va determinar, en el capítol matrimonial signat al 1790, la satisfacció
de 600 lliures de dot a la seva germana, Martina Visa Illa.18
Per tant, a tenor de les dades disponibles no s’observen diferències
remarcables entre les filles de Salvador Visa Pomada i les de Salvador Visa Illa.
En ambdós casos van percebre la mateixa quantia econòmica: 600 lliures. Encara
que a priori es podia pensar que aquesta família podia estar travessant una fase
d’estagnació econòmica, cal ser conscients que si en el primer cas només s’havia
hagut de col·locar a dues filles, a la següent generació el nombre de filles s’havia
incrementat notablement, ja que calia dotar a cinc filles. En aquest cas, cal
recordar què diu el refranyer català en relació amb aquelles cases en què hi havia
moltes filles per col·locar en matrimoni: «casa de moltes noies, tot se’n va en
bodes». o «qui té filles per casar molt té de cavil·lar».19
A Catalunya, tots els estrats de la societat van adoptar la primogenitura com
a sistema de transmissió patrimonial. Es considera que l’acceptació de l’herència
per part de l’hereu portava implícita l’assumpció de la responsabilitat de tenir
cura dels pares i del compromís d’oferir una sortida digna als seus germans. Ara
bé, s’observa com aquesta col·locació abocava inexorablement a un procés de
degradació social, atès que els dots i les llegítimes dels cabalers no podien superar
el valor del patrimoni que les generava. Per tot plegat, aquest sistema de
transmissió de béns comportava una desigualtat social. Així, si els hereus tendien
a esposar-se amb una noia d‘una família d’una classe superior a la seva, els seus
germans es veien abocats a entroncar amb casals socialment inferiors.
Amb tot, aquest procés de degradació social no afectava a tots els col·lectius
de la mateixa manera. En aquest sentit, cal tenir en compte que els recursos
econòmics de que disposaven els diversos grups professional eren
substancialment diferents. Així, la pagesia es caracteritzava per gaudir d’una font
d’ingressos més estable, ja que es fonamentava en les rendes derivades de
l’explotació del seus béns rústics. Per contra, els comerciants i les professions
liberals no disposaven, inicialment, d’un patrimoni immobiliari i la seva riquesa
es fonamentava en els guanys obtinguts en l’exercici del seu ofici. Per tot plegat,
si els ingressos percebuts per la pagesia es distingien per la seva estabilitat en el
temps, en el cas de les professions mercantils el seu capital era més voluble i
podia experimentar un creixement sobtat en un període més curt de temps.
Aquesta relació tan contraposada amb els recursos econòmics podria explicar
que les estratègies per afrontar les desigualtats inherents a la primogenitura
poguessin arribar a ser diferents, tal com ha constatat la bibliografia.20
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En aquest sentit, pot resultar interessant escatir si els Visa van articular
algun mecanisme per estalviar-se alguna dotació. Entre els recursos més habituals,
hi havia el perllongament del casament dels primogènits. Si es parteix de la
premissa que quan l’hereu s’esposava s’activaven els mecanismes de transmissió
patrimonial de la següent generació, la solució hauria estat retardar la celebració
matrimonial. Significativament, en les tres cohorts analitzades l’espai de
celebració de les esposalles va ser el mateix: 34 anys. En el cas dels Arquer
d’Arenys de Mar que es van dedicar al món dels negocis, la mitjana es va situar
en els 30 anys. En canvi, tant en els Bellsolell de la Torre com en els Arquer
d’Arenys de Munt la mitjana va ser més elevada, 34 i 36 anys respectivament.21
En alguns casos, aquest perllongament es podia atribuir al fet que l’hereu
no hagués estat el primogènit i que abans que ell haguessin nascut altres filles i,
fins i tot, que un fill hagués mort prematurament. Per aquest motiu pot resultar
interessant esbrinar a quina edat els primogènits van contraure esposalles. Així
doncs, la seva anàlisi revela que l’edat mitjana d’accés al matrimoni es va situar
al voltant dels 26 anys.
Si es compara amb els Arquer d’Arenys de Mar, que també es van dedicar
al món dels negocis, s’observa com els Visa es van caracteritzar per accedir al
mercat matrimonial més tardanament. Entre les causes que ho explicarien serien
diverses. Sens dubte, la voluntat d’atorgar uns dots més atractius als cabalers de
la casa per poder accedir a un mercat matrimonial més influent, que tal vegada
estava fora del seu abast, en podia ser una. De fet, Baltasar Visa Cirés determina,
al 1790, que una part dels diners de la venda de la casa de dos cossos del carrer
de Barcelona de Mataró sigui esmerçada en la cancel·lació dels dots de les seves
germanes que quedaven pendents de liquidar.22
Ara bé, aquest bon propòsit de garantir una bona col·locació als descendents
podia resultar molt complicat quan hi havia molts fills per dotar. Tot i que sovint
s’ha plantejat que pel sistema de la primogenitura la situació ideal seria aquella en
què només hi hagués un descendent, la manca d’una política de control de la
natalitat, l’elevada mortalitat infantil, així com la possibilitat d’entroncar les filles
amb determinades famílies que permetessin reforçar i consolidar una xarxa de
relacions va propiciar la configuració de famílies prolífiques.
Quadre 2. Edat d’accés al matrimoni i espai de temps entre les noces dels hereus
          dels Visa (*)
(*) MASMM. Llibres de matrimonis. ACM. Fons Patrimoni de la pabordia de la seu de Barcelona
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En el cas dels Visa, la mitjana de fills per generació es va situar en set. Així,
encara que és possible que el nombre de descendents fos més elevat ja que el
període protogenèsic de Pere Visa i Maria Pomada és massa dilatat (33 mesos),
Pere Visa va tenir sis fills, el seu successor Salvador Visa Pomada sis i, finalment,
Salvador Visa Illa nou. D’aquests sabem, gràcies a les deixes testamentàries, que
van sobreviure al progenitor tres en el cas de Salvador Visa Pomada i set en el
cas de Salvador Visa Illa. Dissortadament, desconeixem quants fills va tenir
Baltasar Visa Cirés, ja que no s’ha localitzat cap fill seu en els llibres de baptisme
de la parròquia de Santa Maria de Mataró.
Quan s’estudia la política matrimonial articulada per Salvador Visa Illa, es
poden apreciar algunes estratègies d’estalvi de dots, com ara un casament doble.
Així, si al 1766 Maria Josepa Visa Cirés va maridar amb Josep Cortils, al cap de
13 anys Baltasar Visa Cirés, el primogènit, entroncava amb una germana del seu
cunyat, Maria Cortils. Significativament, s’aportava la mateixa quantitat: 600
lliures. Per tant, tant en el cas que els Visa no haguessin aconseguit satisfer la
dotació establerta al 1766, com en el cas que ja l’haguessin abonada, per mitjà
d’aquest enllaç  recuperaven o s’estalviaven de satisfer aquesta quantia.
Malgrat això, cal destacar com la dotació aportada per l’esposa de l’hereu
i la percebuda per les cabaleres de la casa Visa era idèntica. Una pauta de
comportament que contrasta amb la descrita per la bibliografia, ja que com a
conseqüència del sistema patrimonial si les cabaleres entroncaven amb famílies
d’un rang socioeconòmic inferior, els primogènits ho feien amb nissagues d’un
estrat superior.23 En aquest cas, tot apunta que emparentarien amb famílies del
mateix o d’un nivell socioeconòmic inferior.
Pel que fa al patrimoni atresorat per cadascuna de les generacions, l’estudi
de les declaracions cadastrals de l’any 1716 revela que Pere Visa, l’iniciador de
la nissaga a Catalunya, declarava posseir la tinença d’una casa, situada al Ravalet
de Mataró. Aquest habitatge disposava de dos pisos. Així, en la planta baixa hi
havia dues estances i l’eixida i al pis de dalt dues cambres que tenia llogades a
Joan Giralt, mariner de Mataró. Per mitjà d’aquest arrendament, Pere Visa
percebia 10 lliures anuals.24 Significativament, no s’ha consignat cap referència
a propòsit de la tinença de parcel·les de terra.
Possiblement gràcies a l’encert en la gestió dels seus negocis, al 1721
Salvador Visa Pomada va poder comprar, a Jaume Moner i a la seva germana
Maria, esposa de Pau Vila, la tinença d’una casa de dos cossos amb eixides o
horts al darrere situada al carrer de Barcelona de Mataró pel preu de 1.100 lliures.
Dues terceres parts de la casa venuda pertanyien a Jaume Moner, mentre que la
part restant era de la seva germana.25 Una part d’aquest habitatge tenia com a
senyor del domini directe el Capítol de canonges de la catedral de Barcelona i la
pabordia del mes d’abril, la qual cosa explica que en el fons d’aquesta institució
s’hi aplegui referències documentals relacionades amb aquesta nissaga.
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Com a conseqüència de l’adquisició d’aquest habitatge, Salvador Visa
Pomada va assumir els deutes contrets pels seus antics propietaris. Es en aquest
context que trobem als Visa cancel·lant crèdits. Per exemple, al 7 d’abril de 1721
Jaume Esmandia, negociant mataroní, reconeixia que Salvador Visa Pomada li
havia satisfet la quantitat que li devien els germans Moner.26 Quelcom semblant
succeïa el 6 d’abril de 1721, en què Salvador Puig de Mataró declarava que
Salvador Visa Pomada, negociant de la mateixa ciutat, li havia satisfet 185 lliures,
que li devia Jaume Moner Marés, segons constava en un debitori signat el 17 de
maig de 1719. Tal com assenyalava el document, la quantitat formava part de les
1.100 lliures que constituïen l’import de la venda d’una casa de dos cossos que
els Moner tenien al carrer de Barcelona.27
Aquest habitatge del carrer de Barcelona va romandre a mans dels Visa fins al
1790, quan Baltasar Visa Cirés, resident ja a Barcelona, la va vendre al notari, Anton
Torras, i a l’apotecari, Esteve Mas, per 4.000 lliures. Tot i que les cases i part de
l’hort les posseïen els Visa des de 1721, una part de l’hort els pertanyia com a
conseqüència de l’establiment perpetu signat per l’Intendent General de Catalunya el
24 de juliol de 1787. La venda es va signar en virtut de diferents pactes, entre els quals
destacava el compromís dels compradors de fer-se càrrec de tots els censos a què
estaven sotmesos les cases i amb el benentès que els compradors destinarien 1.000
lliures al pagament del dot a les germanes de Baltasar Visa Cirés que encara restaven
solteres. Així, doncs, les 4.000 lliures que rebien els Visa estaven desglossades de la
següent manera: 3.500 lliures corresponien a la casa i a l’hort que es tenia pel capítol
de la Catedral i 500 lliures per la resta.28
Dissortadament no hem localitzat cap document que faci al·lusió al motiu pel
qual els Visa es van desprendre d’aquest habitatge. No obstant això, el document
esmenta que Baltasar Visa Cirés resideix a Barcelona. Per tant, és possible que
l’emigració cap a la Ciutat Comtal, atrets per les oportunitats de negoci, i la voluntat
de liquidar els deutes pendents explicaria que es desprenguessin de la casa del carrer
de Barcelona de Mataró. En realitat, el buidatge de les contribucions ganancials de
Mataró en el segle XVIII ha revelat que al 1790 ja no surten referenciats.
Paral·lelament, tampoc s’ha documentat cap baptisme dels fills de Salvador Visa
Cirés i Maria Cortils, que es van casar al 1779.
Desconeixem en quina parròquia de la ciutat de Barcelona es van assentar.
Tot i que una germana dels Visa es va casar a la parròquia de Santa Maria del
Pi de Barcelona, no hem trobat cap referència relacionada amb Baltasar Visa Cirés
i la seva família en el buidatge de les llicències de matrimoni i dels llibres de
defuncions d’aquesta parròquia.
De la mateixa manera, la consulta dels cadastres de l’any 1790 i 1795
corresponents a la ciutat de Barcelona no ha resultat fructífera. En cap cas hem
trobat cap referència als Visa, la qual cosa ens planteja algunes hipòtesis
interpretatives. Per exemple, és possible que Baltasar Visa Cirés, una vegada
assentat a Barcelona, col·laborés amb algun comerciant barceloní fet que
explicaria que no sortís referenciat.
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Un altre enigma rau en saber què va passar amb Maria Cirés, vídua de
Salvador Visa Illa. Malgrat que al 1787 va fer testament a Mataró, a la dècada dels
90 havia emigrat juntament amb el seu fill a la Ciutat Comtal. Tenint en compte
el seu tarannà_ no oblidem que ella va assumir la direcció dels negocis del seu
marit, com a usufructuària testamentària del patrimoni dels Visa_ és possible que
continués d’alguna manera vinculada en el món dels negocis i, fins i tot, que
s’esposés en segones núpcies a la ciutat de Barcelona.
Un dels interrogants que es plantejava escatir era si la marxa cap a Barcelona,
a partir del darrer quart del segle XVIII, havia constituït un pas més en l’ascens
social d’aquesta família o una fugida davant les dificultats econòmiques que
estaven travessant. Dissortadament el fet d’haver perdut el rastre d’aquesta
família, una vegada assentats a la capital catalana, ha impedit poder donar resposta
a aquest interrogant.
Quant al patrimoni de la família Visa a Mataró, si el cadastre de 1717 revelava
que Pere Visa disposava de la tinença d’una casa al Ravalet de Mataró, en el de
1757 consta la casa de dos cossos del carrer de Barcelona a mans de Salvador
Visa Pomada. Significativament, si ens atenem a les dades aportades per aquesta
font documental no sembla que Salvador Visa Pomada disposés de la tinença de
cap parcel·la de terra a Mataró.
De fet, l’estudi de l’inventari postmortem de Salvador Visa Illa, al 1769-
1770, confirma que els Visa van prioritzar, a l’hora d’invertir els seus diners, la
compra d’habitatges. Així, la família disposava de quatre cases a Mataró,
emplaçades als carrers de Barcelona, Santa Teresa, Santa Marta i Sant Antoni,
una casa a Argentona i quatre magatzems distribuïts per la ciutat de Mataró, que
havien estat adquirits al 1769.
Per tant, la lectura de l’inventari confirma que Salvador Visa Illa va preferir
destinar els seus estalvis en la compra d’habitatges, en la participació en
companyies comercials i barques, així com en vals comercials. En contrast amb
d’altres inventaris de negociants o comerciants que també disposaven de peces
de terra i fins i tot d’algun mas29, aquesta branca dels Visa haurien preferit destinar
els seus diners cap aquells sectors relacionats amb el comerç.
La casa del carrer de Barcelona destacava per les seves dimensions ja que
estava formada per una entrada, un menjador, una cuina, tres rebosts, un celler,
un pastador, nou cambres i un estable. Pel que fa als objectes referenciats, cal
fer notar la quantitat de cadires, llençols i mobiliari (armaris, caixes, baüls,)
descrits, així com el refinament i la sumptuositat d‘alguns dels objectes
enregistrats. A tall d’exemple, des del punt de vista quantitatiu a la casa de
Salvador Visa Illa tenim documentats una vuitantena de llençols, així com una
setantena de cadires, la qual cosa ens il·lustra de fins a quantes persones podien
arribar a congregar-se en les seves estances.
El nivell de riquesa no només es pot mesurar per la quantitat d’objectes
documentats, sinó també per la seva qualitat. Així, en l’inventari, sovintegen les
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representacions pictòriques de sants i verges. Quant als llibres, proliferen els
documents relacionats amb l’activitat comercial (llibres de comptes i quaderns
amb el llistat de les treballadores a qui subministraven el material per elaborar les
puntes); les obres de sants, com la de Sant Antoni de Pàdua, així com els llibres
de gramàtica o d’història, com la vida de Gabriel d’Espinosa i d’altres de cavalleria
com el «Quixot» o la «Història del Cid». Així mateix, cal fer al·lusió a la presència
de gasetes i romanços.
Pel que fa a les joies descrites, trobem dues arracades d’or amb robins i sis
diamants, dos anells d’or, un de maragdes i altre de robí amb un diamant, així com
coberts i demes objectes de plata mencionats i tot un reguitzell de monedes de diferents
països. El refinament és també apreciable amb la vestimenta, ja que s’inventarien
casaques i perruques i estris relacionats amb la higiene personal (orinals, sabó
d’afaitar) que no acostumen a ser referenciats en la resta d’inventaris.
Com a conseqüència de l’activitat comercial desplegada, trobem referències
a la tinença de xocolata, cafè i tabac. Precisament, entre el tabac documentat
sobresurt un capsa destinada a ús exclusiu i personal de Maria Cirés, vídua de
Salvador Visa Illa.
Per tant, l’anàlisi de l’inventari postmortem confirma que ens trobem davant
una família acomodada i ens permet determinar quines eren les principals fonts
de riquesa. Així, l’activitat econòmica desenvolupada per Salvador Visa Illa es va
fonamentar en el comerç a l’engròs de metall, aiguardent, puntes i blat.30 Ell
comprava matèries primeres (fils, agulles i tots els productes necessaris) i després
les venia a la seva xarxa de puntaires, que eren les encarregades de confeccionar
les puntes que, posteriorment, ell recollia i distribuïa a negociants, botiguers i
mariners. Així entre els llibres descrits destaca
«Un llibre  en quart  per llarch  de paper major ab cobertas de pergamí ab
la inscripció Borrador num AM que conté 171 fulles sens lo abecedari y dellas
169 en la major part escritas y conté los comptes y notes corrents del fil que se
entrega a les dones que tenen coixins per fer puntes sos pres i puntas que se
entregan y tingué dit llibre principi el 9 de novembre de 1753 i conclou el 26 de
novembre de 1769».31
Malauradament que sapiguem no ens han arribat aquests quaderns. Sens dubte,
l’anàlisi d’aquesta documentació ens aportaria molta llum sobre aquesta activitat
econòmica de caràcter domèstic. Com a complement a aquesta dada, cal destacar
les mencions als diferents tipus de puntes consignades. Així, sense voluntat de ser
exhaustius esmentem les següents: la Roda fina, la Barra de ferro xica, la Flor grossa,
el Jardinet, les Tres fulles, el Pinyol, la Genovesa, la Misericòrdia, el Xiprer, La
campana, la Cabrera, l’Oliveta, la Puntilla de Premià entre d’altres.
En consonància amb la informació aportada pel cadastre, els Visa van
preferir invertir els seus guanys en la compra de cases, el lloguer de magatzems
i la participació en vaixells o companyies comercials i l’emissió de vals.
Significativament no destacaven per aplegar grans peces de terra. En realitat,
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únicament s’ha documentat la tinença d’una parcel·la de terra, una magalla i una
aixada i en el seu celler no hi ha rastre de premses, ni de cups i la capacitat dels
seus cellers era més aviat escassa.
Tot i que desconeixem la data exacta, a les acaballes del segle XVIII Salvador
Visa Cirés amb la seva família i la seva mare van emigrar cap a Barcelona.
Certament els anys anteriors havien estat complicats per la família  a causa del
plet judicial que havien interposat les cabaleres de Salvador Visa Illa. Tot plegat
havia començat arran de la mort sobtada i imprevista de Salvador Visa Illa al
1769. Per una banda, Maria Cirés i Gaspar Visa Cirés, el primogènit, consideraven
que el testament era del tot vàlid, mentre que per altra banda, el matrimoni Dorda
Visa i Cortils Visa i els tutors dels fills petits (Baltasar, Margarida, Gertrudis i
Martina) argumentaven que Salvador Visa Illa havia mort intestat per mancar la
data, la rúbrica i els testimonis en el testament.
Així, des del punt de vista dels fills segons de Salvador Visa Illa, el testament
del seu pare presentava un conjunt d’irregularitats i anomalies. Segons explica el
document, el notari havia anat a casa dels Visa i s’havia endut la minuta per
donar-li la forma escaient. A l’octubre de 1669, Salvador Visa Illa s’havia desplaçat
a casa del notari per veure si tenia el testament enllestit i, després de llegir-lo,
havia expressat: «Açò es lo que vull».32
Visa l’hauria signat, si el notari hagués tingut també a punt el testament de
la seva dona, Maria Cirés, però no fou així. Miró al·lega doncs que la suspensió
de la signatura la motivà el respecte a la seva dona, ja que volien signar el testament
plegats. El termini per la firma es va allargar fins al 16 de novembre de 1769,
perquè el notari s’havia d’absentar de la ciutat. Tanmateix, la mort sobrevingué
a Salvador Visa abans de fer efectiva la signatura. El document relata que un dia
que la seva dona li havia preguntat pel testament, Visa li havia comentat que ja
el tenia fet i que només faltava signar-lo, tal com va ratificar el testimoni del
doctor Riera, que es trobava a l’habitació del difunt en el moment de la conversa.
Segons es desprèn del document Salvador Visa Illa havia explicat a una sèrie
de persones, ara emprades com a testimonis, que havia fet testament. Malgrat tot,
al 1770 Lluís Bruguera, notari de la cúria del corregiment de Mataró, va publicar
el testament de Salvador Visa Illa un cop declarat vàlid. Sembla que Salvador va
fer tot allò que va poder per signar-lo. Maria Cirés, esposa de Salvador Visa Illa,
va fer mans i mànigues per aconseguir que alguna persona li fes arribar el
testament, perquè el seu marit el pogués signar si recuperava la consciència. Així,
doncs, escudant-se en una sèrie de premisses del dret, el procurador va considerar
que l’escriptura recollia la perfecta i completa voluntat del testador i que mirava
pels seus fills.33
En el fons, el motiu de la controvèrsia consistia en el fet que en aquest
testament la vídua sortia molt beneficiada, atès que era nomenada usufructuària
de tots els béns del seu marit. Al seu torn, els matrimonis Dorda Visa i Cirtils Visa
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consideraven que atesa la invalidesa del testament, calia repartir el patrimoni entre
tots els germans. Amb tot, els representants de Maria Cirés i Gaspar Visa Cirés
argumentaven davant aquesta petició que tant la Maria Josepa com la Maria Teresa
Visa Cirés havien renunciat a qualsevol dret sobre l’herència quan havien signat
els seus capítols matrimonials.34
El nomenament dels tutors dels fills de Salvador Visa Illa i Maria Cirés va
generar, també, polèmica. En aquest cas, s’havia designat als cosins del difunt,
Joan i Marià Visa. Amb tot, Maria Cirés considerava que com que el testament
havia estat declarat vàlid, ella era qui havia d’assumir el rol de tutora. Així mateix,
puntualitzava que com que «la majoria de béns consistien, a banda de tres cases
i una peça de terra, en efectes i crèdits del comerç, el major interès dels
beneficiaris era que Maria Visa continués amb el negoci». Finalment, els
representants de Maria Cirés afirmavem que el fet que els tutors datius entressin
en l’administració seria «un greuge i dany molt notable perquè són pagesos i no
tenen cap coneixement de comerç».35
Sembla que arran de la sentència els matrimonis Dorda Visa i Cortils Visa
s’havien conformat amb la resolució, en contrast amb Manuel Badia, representant
dels fills petits de Salvador Visa Illa. De fet, aquest enfrontament va generat molts
dispendis. Per exemple, el 16 de novembre de 1772 Manuel Badia i Gallart
reconeixia que a causa de les despeses que li comportava el càrrec de curador
dels germans Visa, demanava al fiscal que taxés una quantitat i que fos Maria
Cirés qui la pagués, ja que era ella qui tenia els béns que pertanyien als pupils del
curador.36
El 5 de juliol de 1773 Josep Miró, procurador de Maria Cirés, i curador de
Gaspar Visa, en actuacions amb Manuel Badia i Gallart, curador de Baltasar,
Margarida, Gertrudis i Martina Visa, recordava que el juny de 1772 una sentència
havia declarat vàlid el testament de Salvador Visa Illa. Afirmava que la voluntat
de la part litigant no havia estat més que molestar els Visa a través de la
multiplicació de litigis i les despeses que se’n derivaven. Al llarg de 49 punts,
Miró va mirar de demostrar, novament, la validesa del que considerava un
testament «inter liberos» amb tota regla, i per fer-ho repassava els fets des del
primer dia que Salvador Visa Illa havia anat al notari fins al moment present, en
què la causa s’havia complicat fins a dividir la família.37
Més enllà de l’enfrontament familiar, el perllongament d’aquesta causa
judicial va acabar per generar dificultats econòmiques. Així, el 5 de maig de 1774,
Manuel Badia refusava l’acusació de Josep Miró, ja que des del seu punt de vista
estaria dilatant de forma voluntària el procés i únicament tindria per objectiu
molestar l’altra part. Igualment assenyalava que els pupils Visa són pobres i
miserables perquè és Maria Cirés qui té tots els seus béns, i que ell mateix és
també mancat de recursos per fer front a les despeses de la causa, per la qual
cosa demanava que se l’ajudés com a pobre de solemnitat per tal que els pupils
Visa no quedessin indefensos.38
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Sigui per les despeses generades per aquest litigi sigui per altres raons la
darrera etapa dels Visa va estar marcada pels deutes. Així, segons un document
del qual desconeixem la data exacta Maria Cirés i el seu fill Baltasar Visa Cirés
havien contret uns deutes que superaven les 7.000 lliures.39
Sens dubte, la venda de la casa de dos cossos del carrer de Barcelona va
permetre als Visa cancel·lar alguns dels seus deutes. Així, entre 1790 i 1791
sabem que el comprador de la casa del carrer Barcelona havia anat liquidant els
crèdits contrets pels venedors.40
Dissortadament, amb la marxa i assentament a la Ciutat Comtal de Baltasar
Visa Cirés i la seva esposa, Maria Cortils i la seva mare, Maria Cirés, es perd el
rastre d’aquesta família.
3.- CONCLUSIONS:
Sens dubte, el seguiment de l’evolució d’aquesta família ha resultat del tot
significatiu per diverses raons. En primer lloc, ens ha permès conèixer la
singladura d’un dels molts immigrants francesos que als segles XVI i XVII es van
assentar i van arrelar a les nostres contrades. Però, en segon lloc, altre dels seus
atractius ha residit en copsar el seu meteòric ascens social. En aquest cas,
l’anomenat ascensor social hauria funcionat a la perfecció. Si a la primera
generació es guanyava la vida com a treballador del camp, a la següent generació
un cabaler es dedicava a la marina i a partir d’aquí els seus descendents
despuntaven en l’activitat mercantil.
Un tercer factor a ressaltar és el caràcter innovador de Salvador Visa Illa.
En aquest sentit, l’estudi del seu inventari postmortem ha esdevingut molt
il·lustratiu. La seva activitat econòmica es fonamentava en el comerç a l’engròs.
Es a dir adquiria matèries primeres i després les distribuïa perquè les
transformessin (especialment significatiu i revelador ha estat el negoci de les
puntes) i posteriorment les distribuïa a través d’una xarxa que s’estenia per
Castella, l’Aragó i França al marge de Catalunya. A diferència d’altres comerciants
que  havien invertit part dels seus estalvis en la compra de parcel·les de terra o
havien adquirit masos, els Visa presenten un caràcter innovador i avançat al seu
temps, ja que inverteixen en la compra de cases, en la participació en companyies
comercials i barques.
La mort sobtada i prematura del cap de casa, Salvador Visa Illa, va
estroncar, segurament, aquesta progressió, ja que va generar molts problemes
familiars al voltant de la validesa o no del seu testament. Aquest litigi, que es va
perllongar durant molts anys, no només va comportar la divisió de la família, sinó
que va provocar nombrosos dispendis econòmics. Precisament, pel fer de ser
Maria Cirés, viuda de Salvador Visa Illa, la usufructuària dels béns del seu espòs,
va ser ella qui va haver d’assumir les despeses derivades de la representació dels
seus fills menors que s’havien posicionat com a part demandant.
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Tot plegat explicaria que al 1790 els Visa es desprenguessin de la casa de
dos cossos situada al carrer de Barcelona. Sabem que a partir d’aquesta data,
Maria Cirés, Baltasar Visa i la seva esposa, Maria Cortils, van emigrar cap a
Barcelona. Malauradament, desconeixem si la fugida cap a Barcelona va suposar
un pas endavant en el seu ascens social o una fugida, si van continuar a la capital
catalana o es van desplaçar cap a una altra ciutat. Dissortadament, les limitacions
documentals ens han impedit determinar en quina parròquia es van assentar els
Visa, si Baltasar Visa va tenir descendents i, en definitiva, quina va ser la seva
evolució: va prosseguir en l’activitat mercantil en solitari o va entrar a treballar
per algú altre. Sens dubte, properes recerques haurien d’intentar donar resposta
a aquestes qüestions i aprofundir en la singladura d’aquells comerciants
mataronins que amb el temps van fer el salt a la capital catalana.
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